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Resumen 
La figura del Orientador, antes llamado psicólogo, dentro de nuestro sistema educativo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, así 
como las funciones que ha ido realizando dentro de la escuela. Y es que esta figura resulta tener un papel importante dentro de la 
etapa de primaria y secundaria en relación a la detección de problemas y su tratamiento en la etapa de la educación primaria y a la 
orientación de cara al futuro de los alumnos dentro de la educación secundaria. 
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Title: The figure of the Guiding within the Educational System. 
Abstract 
The figure of Coach, formerly known psychologist, within our educational system has been changing over time, as well as functions 
has been made within colleges and institutes. And this figure is play an important role in the process of teaching and learning in 
both primary stage and the secondary in relation to the detection of problems and their treatment at the stage of primary 
education and guidance the future of students in secondary education stage. 
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FUNCIONES DEL ORIENTADOR 
Las funciones de un orientador están englobadas en los siguientes bloques temáticos: en relación con la orientación y 
acción tutorial, a la atención a la diversidad, a la evaluación (evaluación psicopedagógica y de necesidades del centro) y 
otras de diversa índole pero relacionadas con las anteriores como son atender demandas de profesores, padres y 
alumnos; recopilar y mantener un banco de recursos de orientación y tutoría; realizar actividades de formación de tutores, 
etc. Ahora bien todo este conjunto de funciones vienen sintetizadas en las siguientes once funciones: las de asesorar, 
coordinar, organizar, programar, evaluar, diagnosticar, conocer, formar, informar, mediar e intervenir. 
SITUACIÓN ACTUAL DEL ORIENTADOR 
Personalmente estoy de acuerdo con este planteamiento porque actualmente el orientador las realiza o las debería de 
realizar con el objetivo de que el funcionamiento del centro sea el correcto para conseguir un desarrollo integral y  
personal de todos los alumnos al finalizar toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. Ahora bien, por la 
diversidad de funciones y por el amplio grueso de actuaciones diversas, aunque las incluyamos dentro de roles más 
generales, se hace necesario que el orientador priorice las más adecuadas según las diferentes demandas del centro en 
concreto y esencialmente debe contar, además del apoyo e intervención en sus obligaciones de la dirección del centro, de 
la colaboración y la coordinación de todo el personal implicado en mayor o menor grado de estas funciones para 
conseguir los objetivos planteados durante todo el proceso de duración de la Etapa de la Educación Secundaria.  
PRINCIPALES DIFICULTADES 
Las principales dificultades que puede encontrar esta figura dentro de las escuelas y los institutos, derivan de su 
cumplimiento, ya que siete macroroles parecen abarcables, pero cuando analizamos su aplicación de dieciséis ámbitos 
diferentes y la concreción a ocho destinatarios diferentes se complica el cumplimiento de las mismas, aunque ya digo que 
depende del contexto del Centro y por tanto de las necesidades del alumnado que acude a él. Muchas veces el que esta 
figura no tenga destino definitivo en el Centro complica y retrasa su actuación en beneficio del alumnado ya que si año 
tras año esta figura va cambiando a principio de curso necesitará un periodo de adaptación y estudio de las diferentes 
situaciones para llevar a cabo su intervención. 
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Podríamos decir que la segunda gran dificultad a nivel general que se presenta es la adquisición de las diferentes 
competencias que requieren de experiencia para su cumplimiento, como son las competencias en destrezas y actitudes y 
especialmente la competencia de saber estar, ya que entiendo que la competencia comunicativa aunque se puede 
desarrollar con los años trabajados puede haber una base conceptual que te puede permitir desarrollarla con eficacia, y 
aún más si cabe, la preparación en conocimientos, es decir la competencia de los aspectos teóricos para desarrollar las 
funciones esenciales del orientador. 
MEJORAS EN LOS CENTROS ESCOLARES 
Las principales sugerencias que me planteo para poder llevar a cabo una mejora en el desarrollo profesional de los 
orientadores en Secundaria serían las siguientes: hay que partir de una base teórica perfectamente fundamentada, en 
ocasiones podemos encontrarnos que este es el punto que puede fallar, aunque no es lo habitual. A continuación, 
dependiendo de la experiencia profesional de la persona que ocupa su cargo, podemos deducir, en cierta medida, las 
posibles dificultades que se le pueden presentar y sobretodo el grado de las mismas con la capacidad para poderlas 
solucionar eficientemente o no; de manera que desde la directiva, y con la participación de las personas más adecuadas 
según conocimientos y experiencia personal previa en aspectos relacionados con esta temática, debemos de asesorarle y 
guiarle, en la medida de los posible, para desarrollar sus funciones de la manera más eficaz posible. 
Con ello, no quiero decir que debemos de indicarle en todo momento qué pasos ha de seguir para resolver las 
diferentes situaciones que se le presenten, ya que de sus propios errores es cuando forjará en mayor grado esas 
competencias en destrezas o habilidades que le permitirá progresar en su profesión.  
CONCLUSIÓN  
Cabe destacar que debemos de realizar una evaluación sistemática, continua y flexible del desarrollo del proceso 
durante uno o varios cursos académicos con el fin de mejorar el desarrollo de su labor; obviamente se puede realizar 
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